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ATIF Yılmaz, Yeşilçam anıla­
rında. Cahide Sonku'yu hırçın, 
geçimsiz, cahil biri diye tanımlayın­
ca, sinemacılar ayaklandı, üstelik 
çoğunluk da Cahide Sonku'yu ta­
nımayanlardı.
Atıf Yılmaz'ın Cahide Son-
k u ’su böyleydi. Zeki Müren de 
belgeselinde üstü örtülü biçimde, 
Sonku'yu böyle anlatmışü.
Randevu!
Efsane geri dönüyor
Cahide Sonku’nun hayatı 
oluyor. Türk 
tiyatrosunun efsane 
oyuncusunu Nurseli 
İdiz canlandıracak.
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Çok cesur hatta cüretkar... I lükmedici, za­
man zaman da küstah... Nefret edilen ama 
yanından ıızaklaşılaınayan, geçmiş zaman 
İstanbul’una damgasını vuran, boylu pos- 
lu, platin saçlı o güzel kadın şimdi veniden 
sahnede. Evet, Cahide Sonku, oyuncu Nur­
seli İdiz in, rejisör Hakan Altıner in ve va- 
zar Nezihe Araz in bakışıyla “Cahide” mü­
zikaliyle Talimhane Sahnesi nde selamla­
yacak izleyiciyi.
Cahide Sonku'nun hayatında kilometre 
taşı olmuş ünlü sanatçıları da, yine birbi­
rinden ünlü isimler canlandıracak. Müşfik 
Kenter, Muhsin Ertuğrulu: Erhan Yazıcı- 
oğlu da Cahideiıin kocası İhsan Doruk u 
oynayacak. Ve bir de sürpriz isim var: Mel­
tem 1 lakarar. Taçlı güzellerden Hakarar m 
yorumlayacağı kişi ise Perihan Tedii.
"Cahide ” bir müzikal, çünkii Cahide Ha­
nimin hayatı bir senfoni Hakan Altıner e 
göre. Sonunda biiviik arzusuna, yani Cahi­
de Sonkuim canlandırmaya soyunan Nur­
seli İdiz’e göreyse yıkılmayan bir tiyatro ef­
sanesi o. Tabii İdiz iıı konu hakkmdaki gö­
rüşleri bu kadarla sınırlı değil. Bakın söz­
cükleri tek tek seçerek neler söylüyor:
"Cahide Sonku. b iitü ıı .spekülasyonların ötesinde 
T ü rk  tiyatrosunun en b iiv iik  y ıld ızlarından  I>iri ve iyi 
b ir » v ın ın ı. H ava lı, kisisel d ram ı nedeniyle feci b ir  
sonla noktalanm ış. am a beııiııı iciıı b iiv iik  b ir  liva lro  
starı.
“Doğrusu biraz korkuyorum; çok büyük 
bir isim ve onu oynamak zor. Çünkü herkes 
benzerliği va da benzemezliği tartışacak. 
Öyle bir kadına benzemeye çalışmak müm­
kün değil çiinkii. Dolayısıyla bire bir ona 
benzemek verine, onu, duygularını, ruh 
dünyasını, tiyatroya olan aşkını ovnamak 
daha doğru. Eldeki dokümanları inceleyip 
bir senteze varmaya çalışacağız. Ama bu 
çok çok giiç.
"Fiziksel olarak bire b ir benzem ek gerekm iyor tabii 
ki, d o k  fa rk lı b ir viipısı var bence. F ili butlu , b iraz  
Osınanb kad ın ı gibi. İ t i  varı, a lım lı, e tk i b ırakan , k a ­
rizması olaıı b ir karini galiba. Belki o konuda b ir iki 
benzerlik b u lunab ilir,"
“Benim iki yönüm var. Sokaklarda blue 
jean ve lastik pabuçla dolaşan, televizyon 
programında da zaman zaman böyle görü­
nen bir yan. Ve medyadan tanınan o klasik 
kapı gibi kadın . karizmatik kadın. Bu 
ikinci yaııı daha ön plana çıkarmak gere-
"Ctılıide. cok kendinden eıııiıı. bası d ik b ir kadın. 
H ayata  sürekli tepeden bakan b iri. Ben öyle değilim
doğrusu. D aha do& ıl. dalıa  m ütevazı. daha çağdaş b ir
insanını tab ii k i. Son derece havalı. Z am an  zam an
ukala ve küstah olabild iğ ini sövlüvore skiden tanı van-
lar. 0  tarzı ve tavrı yakalam ak lazım .
"ZivaÖztaıı, Calıide’tıin filmini çektiğin­
de 27 yaşındaydım. O zaman esmerdim de. 
Çok bildik bir insan değildim. Buna rağ­
men çok çok üzülmüştüm: niye hiç kimse 
beni düşünmedi diye. 0  zaman Yıldırım 
Tiirker demişti ki. 'Senin kadar genç bir 
insana Calıide’yi oynatmayı kim düşünür?’ 
Bir gün Gabide Sonkıı rolü oynama fikriO  J
aklımın bir köşesinde vardı. Ve hakikaten 
filmden tam 9 yıl sonra bu gerçekleşti."
"O yunun m ü zik li olması daha epik b ir tarz gel ir i­
yor, O rada (lah ide 'tik len  çıkıp dıılıa fa rk lı b ir .-.eyler 
söy lemek m üm kü n  seyirciye. Cok ik in e  b ir oyuıı o la­
cak. bıı lı ıız  lıic yapılm adı Türk iye 'de . K iir iik  b ir m e­
kanda. sevircivie ie ice. sadece ışık, dekor, sık kostüm  
v(‘ ik i İane enstrüm anla yapılan b ir tiyatro . Aslında 
yabancıların kal m ır  dediği sev bu. A m a bizde kabare, 
lıer kavram  ınlıi öyle d id ik lendi k i..."
Türk tiyatrosunun efsanevi ismi 
Cahide Sonku’yu canlandırmak 
Nurseli İdiz’in en büyük 
hayallerinden biriydi. İdiz nihayet bu 
hayalini gerçekleştiriyor. Yönetmen 
Hakan Altıner (altta), Idiz’in gerek 
fiziği gerekse yaşam tarzıyla Cahide 
Sonku’ya benzemesinin büyük bir 
avantaj olduğunu vurguluyor.
“0, devrinin Madotına’sı”
Yönetmen Hakan Altıner. “Cahide”ve ilişkin sorularımızı ya­
nıtlarken ilginç saptamalar yaptı.
“Cahide” nasıl gündeme geldi?
Rejisör olarak yıllardır kafamda olan bir proje bu. Cahide 
Hanım’ın parlak, ilginç, entrikalı dönemini sahneye taşımak 
istiyoruz. Üç kuruşa muhtaç olduğu, alkolün ve uyuşturu­
cunun da etkisiyle şuurunun tam yerinde olmadığı sefalet 
dönemine değinmeyeceğiz. Yani bir efsanenin, efsane oldu­
ğu dönemi anlatacağız. Biz izleyicilerin, Cahide Hanım’ı, 
onun çıkışlarını, antipatik tavırlarını bile sevmesini istiyoruz. 
Cahide’nin yola çıkış noktası bu.
Neden müzikali tercih ettiniz?
Onun hayatı aslında bir senfoni. İnişli çıkışlı bir Çaykovski, 
bir Rahmaninof senfonisi. Oyun için müzikal demek istemi­
yorum, müzik var işin içinde ama müzikal çok iddialı bir laf. 
Müzikli oyun diyebiliriz. Cem İdiz bestelerini yapıyor, 5 tane 
şarkımız var. Cahide Hanım’ın temel dönemlerini sergileyen 
şarkılar bunlar.
Biz zaten müzikli oyunları yönetmeyi seviyorsunuz.
Evet, seviyorum. Ben bir de dönem oyunu sahnelemeyi se­
viyorum. Burada da Beyoğlu’nun, Pera’nın ve Gümüşsu- 
yu’nun, yani Cahide Hanım’ın oturduğu ve yaşadığı mekan­
ların 1930’lu yıllardaki halini yansıtmak istiyoruz.
Nasıl bakıyorsunuz o döneme?
II. Dünya Savaşı öncesi ve sonrası zenginlerinin türemek 
üzere olduğu, paranın belli değerlerin üstüne çıkmaya baş­
ladığı, “hacıağa” , “karaborsacı” deyimlerinin dilimize yer­
leşmeye başladığı çok enteresan bir dönem. Cahide Hanım 
yalnız tiyatroda değil, tiyatro dışında da o dönemi çok iyi 
çakmış, çok akıllı bir kadın. Kendisine sultan muamelesi ya­
pılmasını çok istiyor ve bir sürü bendesi var. Bu bendeler 
aslında ondan nefret ediyorlar ama, o öylesine güçlü ki hep­
sini yönetiyor. Bunun bir bedeli var tabii. Ayağı sürçtüğün­
de destek olan kimse yok çevresinde.
Seyirci Cahide Hanım’ı sevsin istiyoruz, dediniz ama... 
Müthiş bir insan tarafı var. Biz yorumumuzda ona dikkat et­
meye çalışıyoruz. Seyirci çıkarken belli konularda ona hak 
versin. Bu gücü yakalasam belki ben de, diye düşünsün. 
Cahide Hanım! gözünüzün önüne getirin. 1942’de Şehir Ti­
yatrosunda “Su Kızı” oyunundan çekilmiş bir resmi var. 
Üzerinde ağlardan oluşmuş bir kostüm. Bugün biri öyle çık­
sa sahneye kıyamet kopar. Cahide Hanım, bunu yaparken, 
Ihsan Doruk gibi politik ilişkileri çok güçlü ve önemli biriyle 
de evli. 0 kadar büyük risk alıyor ki, kimse bir şey söyleme­
ye cüret edemiyor. Kökeni Arap. Doğal sarışın değil. Şehir 
Tiyatroları’ndaki kadınlara bakıyor, prototip bir yığın güzel 
kadın. Ama kumral, esmer, eski Türk kadınları. Keşfediyor 
işi, saçını boyatıyor. Çok uçuk olacak belki ama, Cahide Ha­
nım devrinin Madonna’sı.
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